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Nuiiiyana terima tawaran PhD pada usia 23 tahun
BAUNG Walaupun usia
nya bam mencecah 23 tahun




nya setelah mendapat tawa
ran mdanjutkan pengajian di
peringkat Doktor Ealsafah




Mohd Yusof Hussin 49 dan
Norsiha Amir 48 cemerlang





ran itu menjadi hadiah paling
bemilai kepadanya dan ke
luarga untukmengubah nasib
kduarganya yang hidup serba
sederhana
Tawaran ini akan diguna
kan sebaik baiknya Saya tidak




Muda Ekonomi UUM itu tu






Ilmu yang dimiliki adaiah
untuk disampaikan kepada
orang lain Jadi sesuai saya
membantu penduduk kam
pung ini dalam pelajaran
mereka Kini saya perlu me
nyambung pelajaran
Sekiranya tamat pengajian ke
lak saya terus membantu me




dta menjadi penganalisis eko




adaiah perkara yang paling
penting Teruskan usaha dan
sentiasa berdoa katanya
Kejayaan anak muda ini
turnt mendapat perhatian
Penyelaras Pariimen Baling
Datuk Abdul Azeez Abdul
Rahim
Secara peribadi saya ber
bangga dengan kejayaan
Nurliyana berjaya melanjut
kan pelajaran peringkat PhD
dalam usia muda katanya
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